AI時代の大学での学び by 飯吉 透
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すけれどもジャパディーというクイズ 番 組 で

















































































いただけたら 分 かるように 高 さがあるのです
が、入ると息を呑みます。要するにこれは人類




































70年位前に Bush, V. という科学者で当時ア
メリカ 政 府 の 高 官 だった 人 がいますが、
MEMEX という、イメージを 発 表 しました。
歯車やフィルムを組み合わせて作っているすご
いものですが、その上には一見すると iPad で



















私は ICU に学びましたが、英語は ICU の中で










































も 出 来 るようになります。Web でつながって
いるのでそのデバイス単体の機能に制約され


























































になっています。ETS が10年 ほど 前 に 作った
AI のライティング 指 導 ツールがありますけれ
ども、これは元々は英文で書いたライティング
の採点ツールだったんですね。これがずっと使







































































































































1 人 に AI を 滑 り 込 ませておいた、と。その
AI にはニックネームもあります。すると 学 生







































Yahoo 知 恵 袋 のような 感 じともいえるんで









彼 が 書 き 込 んだものが 書 いてありますが、
「Please let me how to write attractive essay, 







どこだかわからない 人 達 が、「何 が 書 きたい
の？」や、「この三つの点についてどういう風
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しかも来年も作った映像は使えます。




は ３，4 年前に MOOC で初年次の 1 年間の授業
を 全 てオンラインで 取 れるようにしました。
MOOC なので世界のどこからでも、入学しな
くても取れるようになっています。全て修了証













年前くらいに、MIT が始めて edX など、世界
のトップ校を中心に行っています。 2 年の修士
課程の 1 年分を全てオンラインで行うというも


























































































































































体 罰 しているのと 同 じぐらいひどいものでし
た。そういう変化も考えて成功というのはお金
だけではないだろうと。いくらお金があったと
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